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1. SESIOES 
Fecha: 12/11/09 
Sesión 1ª: tiempo UTC: 13:40-13:56  v=36,3cm/s 
• Post-procesado desde la base 1:   
  
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  97,80% 









Tolerable < 4cm  80,69% 
o tolerable > 4cm 19,31% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
      
Configuración de satélites de la sesión: 




















Tolerable < 2cm 97,80% 









Tolerable < 4cm  80,69% 
o tolerable > 4cm 19,31% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
     
Configuración de satélites de la sesión: 




















Tolerable < 2cm  97,59% 









Tolerable < 4cm  81,64% 
o tolerable > 4cm  18,36% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 




















Tolerable < 2cm  100% 









Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 19/11/09 
Sesión 2ª: tiempo UTC: 10:52-11:21  v=36,3cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
















Tolerable < 2cm  84,43% 









Tolerable < 4cm 89,86% 
o tolerable > 4cm  10,14% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  84,43% 









Tolerable < 4cm  89,86% 
o tolerable > 4cm  10,14% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 



















Tolerable < 2cm  89,28% 









Tolerable < 4cm  93,64% 
o tolerable > 4cm  6,36% 
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Configuración de satélites de la sesión: 























Tolerable < 2cm  100% 









Tolerable < 4cm  99,94% 
o tolerable > 4cm  0,06% 
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Fecha: 19/11/09 
Sesión 3ª: tiempo UTC: 11:26-11:54  v=13,6cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 


















Tolerable < 2cm  72,24% 









Tolerable < 4cm  58,12% 
o tolerable > 4cm  41,88% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 






















Tolerable < 2cm  72,24% 









Tolerable < 4cm  58,12% 
o tolerable > 4cm  41,88% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 





















Tolerable < 2cm  85,29% 









Tolerable < 4cm  94,85% 
o tolerable > 4cm  5,15% 
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• RTK desde la base 1: 
       
 
Configuración de satélites de la sesión: 





















Tolerable < 2cm (%) 99,94 









Tolerable < 4cm (%) 100 
o tolerable > 4cm (%) 0 
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Fecha: 19/11/09 
Sesión 4ª: tiempo UTC: 11:58-12:10  v=56,1cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
















Tolerable < 2cm  69,69% 









Tolerable < 4cm 95,82% 
o tolerable > 4cm  4,18% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
      
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  69,69% 









Tolerable < 4cm  95,82% 
o tolerable > 4cm  4,18% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
      
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  79,56% 









Tolerable < 4cm  88,81% 
o tolerable > 4cm  11,19% 
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Configuración de satélites de la sesión: 






















Tolerable < 2cm  100% 









Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 5ª: tiempo UTC: 10:01-10:31 v=15,1cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
















Tolerable < 2cm  65,28% 








Tolerable < 4cm  71,29% 
o tolerable > 4cm  28,71% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  65,28% 








Tolerable < 4cm  71,29% 
o tolerable > 4cm  28,71% 
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Configuración de satélites de la sesión: 















Tolerable < 2cm 42,38% 








Tolerable < 4cm  73,06% 
o tolerable > 4cm  26,94% 
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Configuración de satélites de la sesión: 



















Tolerable < 2cm  99,94% 








Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 6ª: tiempo UTC: 10:35-11:04 v=53,7cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
















Tolerable < 2cm  95,44% 








Tolerable < 4cm  90,34% 
o tolerable > 4cm  9,66% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  95,44% 








Tolerable < 4cm  90,34% 
o tolerable > 4cm  9,66% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 















Tolerable < 2cm  87,30% 








Tolerable < 4cm 92,28% 
o tolerable > 4cm  7,72% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 




















Tolerable < 2cm  100% 








Tolerable < 4cm  99,94% 
o tolerable > 4cm  0,06% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 7ª: tiempo UTC: 11:24-11:52  v=15,1cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  89,78% 








Tolerable < 4cm 85,09% 
o tolerable > 4cm  14,91% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 




















Tolerable < 2cm  89,78% 








Tolerable < 4cm 85,09% 
o tolerable > 4cm  14,91% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 


















Tolerable < 2cm 94,83% 








Tolerable < 4cm  92,12% 
o tolerable > 4cm  7,88% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  100% 








Tolerable < 4cm 100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 8ª: tiempo UTC: 12:11-12:30  v=53,7cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
















Tolerable < 2cm  84,13% 








Tolerable < 4cm  85,24% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 















Tolerable < 2cm  84,13% 








Tolerable < 4cm  85,24% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  90,03% 








Tolerable < 4cm  94,12% 
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• RTK desde la base 1: 
 
 



















Tolerable < 2cm  94,21% 








Tolerable < 4cm  100% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 9ª: tiempo UTC: 13:21-13:50  v=15,1cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 


















Tolerable < 2cm 99,77% 








Tolerable < 4cm 99,77% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  93,23% 








Tolerable < 4cm  95,47% 
o tolerable > 4cm  4,53% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 10ª: tiempo UTC: 13:52-14:18 v=53,7cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  99,94% 









Tolerable < 4cm  98,63% 
o tolerable > 4cm  1,37% 
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Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  98,82% 








Tolerable < 4cm  88,35% 
o tolerable > 4cm  11,65% 
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Configuración de satélites de la sesión: 
 
Fecha: 16/03/10 
Sesión 11ª: tiempo UTC: 14:26-14:53 v=15,1cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 




























Tolerable < 2cm  98,96% 








Tolerable < 4cm  98,96% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 























Tolerable < 2cm 92,75% 








Tolerable < 4cm  84,25% 
o tolerable > 4cm  15,75% 
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Fecha: 16/03/10 
Sesión 12ª: tiempo UTC: 15:27-15:53  v=53,7cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm 99,47% 








Tolerable < 4cm  93,27% 
o tolerable > 4cm  6,73% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

























Tolerable < 2cm  91,33% 








Tolerable < 4cm  93,27% 
o tolerable > 4cm  6,73% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 13ª: tiempo UTC: 07:37-08:00  v=15,1cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 



















Tolerable < 2cm  100% 








Tolerable < 4cm 100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 




















Tolerable < 2cm  92,31% 








Tolerable < 4cm 98,29% 
o tolerable > 4cm  1,71% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 14ª: tiempo UTC: 08:16-08:42  v=15,1cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
















Tolerable < 2cm  68,72% 









Tolerable < 4cm  62,76% 
o tolerable > 4cm  37,24% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
















Tolerable < 2cm  68,72% 









Tolerable < 4cm  62,76% 
o tolerable > 4cm  37,24% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 



















Tolerable < 2cm 62,48% 








Tolerable < 4cm  80,72% 
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• RTK desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 





















Tolerable < 2cm  100% 








Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 15ª: tiempo UTC: 08:51-09:17 v=53,7cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
















Tolerable < 2cm (%) 100% 








Tolerable < 4cm (%) 99,67 
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      Configuración de satélites de la sesión: 
                          
Norte 
Este 











Tolerable < 2cm 80,21% 








Tolerable < 4cm  90,79% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 16ª: tiempo UTC: 09:38-10:03 v=53,7cm/s 
• Post-procesado desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
 
      
Norte 
Este 











Tolerable < 2cm  95,94% 








Tolerable < 4cm  90,64% 
o tolerable > 4cm  9,36% 
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• Post-procesado desde la base 1 sin GLONASS: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
         
 















Tolerable < 2cm  95,94% 








Tolerable < 4cm  90,64% 
o tolerable > 4cm  9,36% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 


















Tolerable < 2cm  89,73% 








Tolerable < 4cm 82,85% 
o tolerable > 4cm  17,15% 
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• RTK desde la base 1: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 















Tolerable < 2cm  100% 








Tolerable < 4cm  100% 
o tolerable > 4cm  0% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 17ª: tiempo UTC: 13:10-13:34 v=15,1cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         















Tolerable < 2cm  99,57% 








Tolerable < 4cm  75,84% 
o tolerable > 4cm  24,16% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 

















Tolerable < 2cm  84,36% 








Tolerable < 4cm  75,12% 
o tolerable > 4cm  24,88% 
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Fecha: 07/04/10 
Sesión 18ª: tiempo UTC: 14:13-14:37  v=53,7cm/s 
• RTK desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
         
 
















Tolerable < 2cm (%) 96,67 








Tolerable < 4cm (%) 99,86% 
o tolerable > 4cm (%) 0,14% 
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• Post-procesado desde la estación virtual: 
 
Configuración de satélites de la sesión: 
















Tolerable < 2cm  85,58% 








Tolerable < 4cm  96,91% 
o tolerable > 4cm  3,09% 
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2. MATERIALES EMPLEADOS PARA EL DISEÑO DEL MECAISMO 







Velocidad a carga completa
















4 POLOS 50/60 Hz
AL 562-4 B14
ALREN
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2. Reductor de velocidad 
Características técnicas: 
Marca Brown Group
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Max. Motor  0,4 Kw
Características Capacidad 1,0 KWA
de Intensidad 2,4 A
salida Tensión máx. 200-230 V trifásica
Frecuencia 0,5-320 Hz
Tensión Monofásica 200-300 V ± 10%
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4. Madera 
Características técnicas: 
Tipo:                tablero contrachapado de abeto Wisa Spruce.
resina fenólica (WBP negra) resistente a la intemperie, 
de acuerdo con la norma EN 31 4-2/clase 3 para exterior.
Tipo de cola:   
 
Propiedades físicas: 




Densidad aparente al 12% de humedad
 
Propiedades mecánicas: 
Resistencia a flexión estática 710 Kg/cm
2
Módulo de elasticidad 110000 Kg/cm
2
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5. Patas de mesa 






                         
 
6. Ruedas  
Descripción: 2 ruedas industriales con núcleo de polipropileno, cojinete de rodillos, pletina de 
fijación y soporte de acero prensado. 
Características técnicas: 
Peso 0,582 Kg
Capacidad de carga 150 Kg
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7. Tuercas y tornillos de fijación 




Tipo Conductor Aislamiento Cubierta exterior Cantidad
H05VVH2-F Cobre Policloruro de vinilo (PVC) Policloruro de vinilo acrílico 1 m




Descripción: clavija bipolar con T/T lateral 10/16A 250V, material PVC goma blanco. 
 
 
10.  Soporte de aluminio 
 
Descripción: pieza de aluminio prensado cuya función es la de unión del eje del motor con 
el brazo de madera. 
 
 
